




3.1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar 
3.1.1 Letak dan Kondisi Geografis 
Kabupaten Blitar terletak di provinsi Jawa Timur bagian selatan 
yang secara geografis berada antara 111°40'-112°10' bujur timur dan 7°58' - 
8°9'5'' lintang selatan. Sementara itu secara administratif, Kabupaten Blitar 
berbatasan dengan Kabupaten Kediri Dan Kabupaten Malang di sebelah 
utara, Kabupaten Malang sebelah timur, samudra Indonesia di sebelah selatan 
serta Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di sebelah barat. Letak 
yang cukup strategis tersebut menjadikan perkembangan Kabupaten yang 
mempunyai luas wilayah 1.588,79 km² dan terbagi ke dalam 22 kecamtan 
dan, 249 desa dan 24 kelurahan ini layak di perhitungkan.1 
 
Gambar 3.1 Peta Wilayah  
Sumber : Kabupaten Blitar dalam Angka, 20182 
 
1. Kecamatan Udannawu sebagai salah satu kecamatan yang merupakan satu 
kecamatan di Kabupaten Blitar Luas wilayah  kecamatan udanawu 40,98 
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Km2 Terdiri atas 12 Desa Jumlah  penduduk 40.186 Jiwa Kepadatan 
Penduduk 981 Jiwa. 
 Sebelah Utara : Kabupaten Kediri  
 Sebelah Selatan : Kecamatan Srengat 
 Sebelah Barat : Kecamatan Wonodadi 
 Sebelah Timur :Kecamatan Ponggok3 
Adapun peta wilayah Kecamatan Udanawu bisa dapat dilihat 
pada gambar sebagai berikut : 
 
Gambar 3.2 Peta Wilayah Kecamatan Udanawu 
Sumber : Kecamatan Udanawu Dalam Angka, 2018 
  
3.1.2 Kondisi Demografis 
Kependudukan 
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar mencatat bahwa 
di tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.145.396 
jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,51 persen sejak Sensus 
Penduduk 2010 (SP 2010) lalu. Dengan luas wilayah 1.588,79 km2 
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maka rata-rata kepadatan penduduk adalah sebesar 721 jiwa per km2 
Kecamatan dapat di lihat pada tabel sebagai berikut : 















L P Total 
1 Bekung  111,24 7,00 12.504 13.038 25.542 95,90 230 
2 Wonotirto 164,54 10,3
6 





119,04 7,49 20.617 20.711 41.328 99,55 347 
4 Wates  68,76 4,33 14.124 14.094 28.218 100,2
1 
410 
5 Binangun  76,79 4,83 21.355 21.330 42.685 100,1
2 
556 
6 Sutojayan  44,2 2,78 23.626 24.192 47.818 97,66 1.082 
7 Kademangan  105,28 6,63 32.598 32.639 65.237 99,87 620 
8 Kanigoro  55,55 3,50 38.719 38.096 76.815 101,6
4 
1.383 
9 Talun   49,78 3,13 30.209 30.455 60.664 99,19 1.219 
10 Selopro  39,29 2,47 20.213 19.605 39.818 103,1
0 
1.013 
11 Kesamben  56,96 3,59 23.879 24.509 48.388 97,43 850 
12 Selorejo  52,23 3,29 17.248 17.666 34.914 97,63 668 
13 Doko  70,95 4,47 18.840 18.885 37.725 99,76 532 
14 Wlingi  66,36 4,18 25.162 25.009 50.171 100,6
1 
756 
15 Gandusari  88,23 5,55 33.528 32.949 66.477 101,7
6 
753 
16 Garum  54,56 3,43 32.697 32.139 64.836 101,7
4 
1.188 





18 Sanankulon  33,33 2,10 27.869 27.855 55.724 100,0
5 
1.672 
19 Ponggok  108,83 6,54 51.159 49.899 101.058 102,5
3 
973 
20 Serengat  53,98 3,40 32.362 32.592 64.954 99,29 1.203 
21 Wonodadi  40,35 2,54 23.419 23.494 46.913 99,68 1.163 
22 Udannawu 40,98 2,58 20.624 20.133 40.747 102,4
4 
995 









Sumber : Laporan kinerja Kabupaten Blitar 2015 
 
Tabel 3.2 Penduduk Luas Wilayah,Keluarga,Kepadatan dan rata-rata ART dirinci 













1 2 3 4 5 6 7 
1 Ringianom 5,22 5.184 1.715 993 3,1 
2 Sumbersari  3,48 3.008 957 864 3,3 
3 Karanggondang  3,77 2.228 789 591 3,2 
4 Tunjung 3,80 2.868 900 755 3,6 
5 Jati 2,69 2.322 867 863 2,4 
6 Tumbenggungan 2,80 2.594 876 926 2,9 
7 Basuki 2,09 2.220 782 1.602 2,9 
8 Bakung 4,08 5.646 1.876 1.384 3,2 
9 Mangunan  3,26 2.817 939 864 2,9 
10 Sukerejo 4,34 5.039 1.555 1.161 3,5 
11 Slemanan  7,70 4.668 1.244 1.262 3,0 
12 Benderejo  1,63 1.592 486 977 3,7 
Kecamatan Udanawu 40,98 40.186 12.986 998 3,1 
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Sumber: BPS (Udanawu dalam angka ) Th.2014 
Berdasarkan data BPS kepaatan rata rata ART di penduduk 
Kecamatan Udanaawu seperti yang dijelaskan pada gambar tersebut. 









Sumber : Kantor Camat udanawu 
Dari data pekerjaan diatas dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat 
kecamatan Udannawu adalah sebagai seorang petani. Hal ini dapat dilihat bahwa 
bertani lah yang paling banyak sejumlah 1.897 orang daripada pekerjaan-
pekerjaan yang lain. Sedangakan pekerjaan yang paling sedikit adalah pensiun 
berjumlah 7 orang. 
3.2 Gambaran Kecamatan Udannawu Kabupaten Blitar 
Udanawu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Blitar, Provinsi 
jawa, Indonesia. Dalam bahasa Jawa, nama ini berarti "hujan abu", merefleksikan 
riwatnya yang sering diterpa hujan abu dari Gunung Kelud. 
PEKERJAAN/PROFESI JUMLAH 
PNS 309 Orang 
TNI/POLRI 12 Orang 
Swasta 512 Orang 
Pedagang 569 Orang 
Petani 1.897 Orang 
Buruh 207 Orang 
Pertukangan 330 Orang 
Pensiun 7 Orang 
Nelayan 300 Orang 
Jasa 55 Orang 
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3.3 Visi dan Misi Kecamatan Udannawu Kabupaten Blitar 
Visi : Terwujudnya Perencanaan, Kordinasi Penyelenggaraan  Pemerintah Dan  
Pelayanan   Masyarakat, Efektif ,Efisien    Dan akuntabel  di  Kecamatan 
Udanawu. 
Makna dari visi tersebut Perencanaan  dalam arti mengumpulkan  yang ada 
di masing - masing seksi untuk dirumuskan menjadi rancangan kegiatan diwilayah 
Kecamatan Udanawu. Koordinasi dalam arti penyelenggaraan   pertemuan      
melalui  rapat - rapat maupun  melalui  komunikasi.  Efisien dan Efektif 
Melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan rancangan   keputusan secara 
cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Akuntabel dalam arti 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mengacu pada 
Peraturan Perundang-undangan4 dan dilaksanakan secara profesional serta dapat 
dipertanggung jawabkan. 
Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu dirumuskan 
misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak 
dicapai melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya. Adapun mengenai misi 
Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar sebagai berikut : 
1. Mewujudkan  perencanaan yang  partisipatif  dan   sesuai  dengan    skala  
prioritas di Kecamatan  Udanawu. 
2. Meningkatkan koordinasi pembangunan yang berada di 
KecamatanUdanawu.                   
  3. Meningkatkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
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  4. Meningkatnyaa Kualitas Pelayanan masyarakat. 
5.Meningkatkan keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan   
kepada masyarakat. 
3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Udanaawu Kabupaten Blitar 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blitar 
dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blitar, ditetapkan 
tugas kecamatan adalah:5 
1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan 
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 
Sedangkan fungsi kecamatan adalah : 
a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan 
perundangan-undangan; 
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban masyarakat; 
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum; 
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
tingkat kecamatan; 
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f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau 
kelurahan; dan  
g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh 




3.5 Struktrur Kecamatan Udannawu dan Kelautan Kabupaten Blitar 
Adapun struktur kecamatan udanawu Kabupaten Blitar sebagai berikut :  
 
Gambar 3.3 Struktur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar 
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